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Foundation of Croatian Cartographic
Society
The inaugural assembly of the Croatian Cartographic
Society (CCS) was held on 10th October 2001. CCS
is a society of cartographers and other persons
showing special interest in cartography and related
areas. The goals of CCS are as follows:
 contribution to the development of cartography and
related areas
 promotion of cartography and related areas
 stimulating of creativity and application of scientific
achievements in practical and professional work in all
forms of cartographic activity
 supporting and publishing editions from cartography
and related areas
 foundation and care for collections of maps, plans,
books, photographs and other publications
 connection with similar institutions in Croatia and
abroad
 giving opinions and evaluations of cartographic work
executed by organisations and individuals if
requested so by the authorities or directly interested
citizens
CCS achieves its goals by performing the following
activities:
 organising scientific and professional lectures,
gatherings, seminars, conferences and similar
 publishing journal, professional and scientific
publications, reports and similar
 international collaboration
 membership in international cartographic associations
 winning prizes and plaudits
 improvement and specialisation of members in Croatia
and abroad.
Prof. Dr. Miljenko Lapaine was elected the first
president of the society. Vice-chairmen are
Aleksandar Tonetić, BSc, for official cartography,
Slavko Horvat, MSc, for military cartography, Tea
Duplančić-Leder, MSc, for maritime cartography,
Zvonimir Kriovan, BSc, for commercial
cartography and financial issues, Assist. Prof. Dr.
Stanislav Frange for publishing activity, Dr. Mirela
Slukan-Altić for history of cartography, Dr.
Aleksandar Toskić for geography, Zvonko Biljecki,
BSc, for photogrammetry, remote sensing and GIS,
Assist. Prof. Dr. Stjepan Husnjak for cartography in
pedology and related areas, Davorin Singer for
cartography in geology. The members of the Auditing
Committee are Dr. Nada Vučetić, Radovan Solarić,
MSc, Dubravka Mlinarić, MSc, Josip Faričić, BSc,
and eljko eleznjak, BSc. The members of Court of
Honour are academician Mirko Marković, Prof. Dr.
Mithad Kozličić and Prof. Dr. Damir Maga.
Any person that has Croatian citizenship and any
legal entity that supports Societys activities and has
head-quarters in Republic of Croatia can become a
regular member.
A foreigner can, under the same conditions as
Croatian citizens, become a regular member as well.
ANNUAL MEMBERSHIP FEE:
200  for companies
20  for individuals
7  for students and senior citizens
Visite us at  http://www.kartografija.hr
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Osnovano Hrvatsko kartografsko
drutvo
Osnivačka skuptina Hrvatskoga kartografskog
drutva (HKD) odrana je 10. listopada 2001. HKD
je strukovna udruga kartografa i drugih osoba koje
pokazuju posebno zanimanje za kartografiju i srodna
područja. Ciljevi HKD-a su:
 doprinos razvoju kartografije i srodnih područja
 promicanje kartografije i srodnih područja
 poticanje stvaralatva i primjena znanstvenih
dostignuća u praktičnom i stručnom radu u svim
oblicima kartografske djelatnosti
 davanje podrke i izdavanje publikacija iz kartografije
i srodnih područja
 osnivanje i briga o zbirkama karata, planova, knjiga,
fotografija i drugih publikacija
 povezivanje sa sličnim institucijama u Hrvatskoj i
inozemstvu
 davanje miljenja i ocjena o kartografskom radu
organizacija i pojedinaca kada to zatrae tijela vlasti
ili neposredno zainteresirani građani.
HKD ostvaruje svoje ciljeve obavljanjem sljedećih
djelatnosti:
 organiziranjem znanstvenih i stručnih predavanja,
skupova, seminara, savjetovanja i sl.
 izdavanjem časopisa, stručnih i znanstvenih
publikacija, priopćenja i sl.
 međunarodnom suradnjom
 članstvom u međunarodnim kartografskim drutvima
 dodjelom nagrada i priznanja
 usavravanjem i specijalizacijom članova u Hrvatskoj
i inozemstvu
Za prvoga predsjednika drutva izabran je prof. dr.
sc. Miljenko Lapaine. Dopredsjednici su Aleksandar
Tonetić, dipl. in., za slubenu kartografiju, mr. sc.
Slavko Horvat za vojnu kartografiju, mr. sc. Tea
Duplančić-Leder za pomorsku kartografiju, Zvonimir
Kriovan, dipl. in., za komercijalnu kartografiju i
financijska pitanja, doc. dr. sc. Stanislav Frange za
izdavatvo, dr. sc. Mirela Slukan-Altić za povijest
kartografije, dr. sc. Aleksandar Toskić za geografiju,
Zvonko Biljecki, dipl. in., za fotogrametriju,
daljinska istraivanja i GIS, doc. dr. sc. Stjepan
Husnjak za kartografiju u pedologiji i srodnim
područjima, Davorin Singer za kartografiju u
geologiji. Članovi su Nadzornog odbora dr. sc. Nada
Vučetić, mr. sc. Radovan Solarić, mr. sc. Dubravka
Mlinarić, Josip Faričić, dipl. prof. i eljko eleznjak,
dipl. in. Članovi Suda časti su akademik Mirko
Marković, prof. dr. sc. Mithad Kozličić i prof. dr. sc.
Damir Maga.
Redovitim članom HKD-a moe postati svaka fizička
osoba s hrvatskim dravljanstvom i pravna osoba sa
sjeditem u Hrvatskoj koja podrava djelatnost drutva.
Članom HKD-a moe biti i stranac, pod istim uvjetima
kao i dravljanin Hrvatske.
GODINJA ČLANARINA:
120 kn za pojedince
40 kn za studente i umirovljenike
1200 kn za tvrtke
Članarinu treba uplatiti na račun za redovno
poslovanje kod Zagrebačke banke: 2360000 -
1101509436, a kopiju uplatnice poslati tajniku HKD-
a (Draen Tutić, Geodetski fakultet, Kačićeva 26,
10000 Zagreb, tel: 01 45 61 222/126, faks: 01 48 28
081, e-mail: dtutic@geof.hr)
Posjetite nas na internetu  http://www.kartografija.hr
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